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ТЕОРЕТИКО-ФИЛОСОФСКИЙ ПОДХОД 
К АНАЛИЗУ ПРОБЛЕМАТИКИ ФИЛОСОФИИ КАК 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Философия как учебная дисциплина - это содержательная 
характеристика процесса обучения, осуществляемого в той или 
иной образовательной среде (системе образования среднего или 
высшего звена). Настоящая работа предполагает анализ 
содержания дидактического процесса, осуществляемого в системе 
российских высших учебных заведений, ведущих подготовку по 
нефилософским специальностям. 
Представляется, что существование философии в том или 
ином смысле в качестве учебной дисциплины оказывается одной 
из наиболее очевидных форм существования философии. 
Метафорически можно сказать, что во все времена философы 
находили себе прибежище в университетской институции. И 
именно в качестве учебной дисциплины философия на 
сегодняшний день подвергается самой значительной 
дискриминации. 
В то время как на словах власть имущими провозглашается 
заинтересованность в реализации философского потенциала, в 
частности, в деле продуцирования некоей "национальной идеи", 
на деле в системе образования происходит постепенное 
сокращение числа часов, отведенных на философию, а также 
изменение содержания соответствующего кандидатского экзамена 
[7, 40]. 
В качестве главного "внутреннего" неблагоприятного 
фактора, также никак не способствующего повышения престижа 
философии, можно отметить устойчивую тенденцию к 
демотивации, при этом снижение интереса обосновывается, как 
правило тем, что, в отличии от других дисциплин социально -
гуманитарного цикла, например, психологии, философия не 
находит непосредственного применения в повседневной жизни, а 
стало быть, является бесполезной. 
При этом самым удивительным в свете вышесказанного 
оказывается отсутствие должного внимания к проблемам 
философии как учебной дисциплины со стороны самих философов, 
что выражается относительно небольшим количеством публикаций 
по данной теме, преимущественно в виде журнальных статей и 
сборников тезисов. И это при том, что идея необходимости 
введения обучения философии с самого юного возраста, не говоря 
уже о сравнительно взрослых людях, прежде всего студентах, 
завоевывает все больше сторонников в стане как зарубежной, так 
и отечественной педагогической науки! [3; 8]. Представляется, что 
эта ситуация в значительной степени обусловлена 
преимущественным осмыслением проблематики философии как 
учебной дисциплины, прежде всего, формирование 
образовательной практики, в рамках особой концептуальной 
схемы, носящей название теоретико-педагогического анализа. 
Интеграции философско-образовательной проблематики в 
эту схему первоначально способствовало появление феномена 
"официальной философии". Однако, парадоксальным образом, 
вместе с этим произошел некий сдвиг в междисциплинарной 
архитектуре, который состоял в том, что проблемы философии как 
учебной дисциплины оказались выведенным из-под "юрисдикции" 
собственно философского знания. 
Дело в том, что единственно верной ("только диалектический 
материализм располагает по-настоящему надежным методом" [6, 
25]), а стало быть, подлежащей всеобщему изучению, была 
объявлена марксистско-ленинская философия. Здесь не место 
обсуждать то, на чем базировалось эта уверенность, необходимо 
подчеркнуть главное: коль скоро содержание закреплено, то на 
первый план в сфере теоретической рефлексии над философией 
как учебной дисциплиной выходят проблемы эффективной 
передачи или трансляции этого содержания, то есть по существу 
проблемы дидактического характера. Рассмотрение способов 
организации философского образовательного процесса с точки 
зрения преломления содержания сквозь призму некоторых 
всео.бщих методов обучения и есть теоретико-педагогический 
анализ. Иными словами, теоретико-педагогический анализ в 
качестве предпосылки признает примат метода обучения над 
предметом, игнорируя тем самым внутренние условия 
существования той или иной предметной области. 
К чести советской философско-педагогической мысли нужно 
сказать, что она затратила немало усилий (если судить по 
количеству методматериалов) на то, чтобы,- с одной стороны, 
преодолеть догматизм и апологетику [4; 5 ] , а с другой - то, что 
несколько выше было названо главным внутренним 
неблагоприятным фактором, а именно, отторжение, демотивацию 
со стороны студентов [1, 39]. 
В 90-е годы общекультурный излом в интересующей нас 
области выразился прежде всего в деструкции основных установок 
доктринального подхода к обучению философии. Технологической 
реализацией ценностей уже новой эпохи (прежде всего, 
плюрализма) и правопреемником по части теоретико-
педагогического анализа стал так называемый "нарративистский" 
подход. 
Его аксиологический фундамент упрощенно можно выразить 
следующим образом: если все философские концепции 
равноправны, если не существует алгоритма, позволяющего 
однозначно определится с предпочтениями [2, 5-8] , то самым 
разумным будет ограничиться изложением всех точек зрения по 
данной тематике. Приняв во внимание, что дидактический процесс 
представляет собой единство преподавания и учения и определив 
два вектора: от некоего поля философского опыта (легитимным 
репрезентантом которого выступает преподаватель) в направлении 
обучаемого (1); и направление, обратное первому (2), получаем 
технологический фундамент нарративистского подхода: 
А) в первом случае функциональным принципом 
организации дидактического процесса выступает принцип 
"пересказа", ретрансляции некоторых заданных дискурсивных 
массивов, называемых "рассказами", или, проще говоря, текстами. 
Главными технологическими ценностями оказываются полнота и 
точность изложения. 
Б) во втором случае функциональным принципом участия 
является принцип рецепции или усвоения этих заданных 
дискурсивных массивов. 
Естественно, что этот технологический фундамент 
имплицирует множество конкретных схем организации учебного 
процесса, как на микроуровне, то есть уровне отдельного занятия 
или темы, так и на макроуровне, уровне учебного курса в целом. 
Примером одного из возможных способов макроуровнёвого 
построения учебного курса выступает способ, названый 
"категориальным" и реализованный в одном из самых популярных 
европейских учебных пособий по философии - "Философии" М. 
Турина. Его основание составляет очень простое допущение: число 
тем или "категорий", составляющих предмет размышлений 
философов, является конечным, поддается определению и обладает 
значительной исторической устойчивостью (в качестве примера 
можно привести такие категории как свобода, труд и т.д.). 
Следовательно, движение философии можно интерпретировать как 
пересечение множества серий мыслительных действий, 
осуществляемых теми или иными философами в рамках этих 
категорий. 
Следует отметить, что именно рассмотрение причин 
демотивации, оказывающейся естественным следствием 
реализации нарративистского подхода, послужило первоначальной 
причиной написания настоящей работы, и именно оно показало 
невозможность устранения этих причин средствами, 
генерированными теоретико-педагогическим анализом. 
• Фундаментальным недостатком нарративистского, как, 
впрочем, и доктринального, подхода к процессу обучения 
философии оказывается выключение в ходе его осуществления 
жизненных миров конкретных людей, являющихся участниками 
образовательной коммуникации. И в самом деле, каждый рассказ 
представляет собой траекторию, представленную серией 
мыслительных шагов в некоторой смысловой среде, начальной 
точкой которой выступает осознание проблемности, а конечной -
вариант разрешения, и всегда имплицирующей мотивы того, кого 
можно назвать автором. Здесь с наибольшей отчетливостью 
высвечивается то, что роднит, казалось бы, радикально 
противоположные подходы: доктринальный и нарративистский и 
обусловливает концептуальную устойчивость теоретико-
педагогичесого анализа. В качестве названного фактора выступает 
нерефлексивно понимаемый историзм, фокусирующийся на 
содержательной трансляции (то есть, сохранении и 
воспроизводстве) философского опыта. Представляется, что 
именно условие содержательной неконгруэнтности является 
главным демотивирующим фактором. 
Ресурс теоретико-педагогического анализа позволяет 
выявить два способа преодоления этого фактора: 
1 ) подбор соответствующих рассказов; 
2) осуществление "перевода" путем установления структур 
родства. 
Нетрудно видеть, что идея "перевода", развитая должным 
образом, непременно должна привести к идее отказа от всякой 
определенности. 
Действительно, в каждом конкретном случае "перевод" 
предполагает установление структуры родства, но коль скоро 
каждый рассказ есть некий динамический комплекс, то эта 
структура родства должна описывать отношения следования и 
вывода (разумеется, внутри рассказов), в общем виде их можно 
назвать отношениями порождения. В свою очередь, в силу 
целостности философского поля, все рассказы оказываются 
объединены также некоей единой порождающей силой. Теперь, 
если задаться вопросом о том, каково условие возможности 
конгруэнтности поля философского опыта и тематического мира 
в общем виде, ответ будет такой: основное условие конгруэнтности 
- условие единства сил порождения, или деятельности. Установив 
это деятельностное родство, можно отказаться от идеи 
ретрансляции конкретного содержания, оставив только лишь эту 
чистую форму порождения, пригодную для "подстановки" 
множества конкретных "значений", в данном случае тем 
жизненного мира. Отсюда можно сделать два важных вывода: 
А) постижение философии (полноценное, разумеется) 
возможно и нужно только как процесс самодеятельного 
философствования, органически следующего из стихии жизни 
индивида; 
Б) исследование философии как учебной дисциплины с 
точки зрения чистого акта философствования, подразумевающее 
вывод общей схемы организации дидактического процесса из 
представления об этом акте, называется теоретико-философским 
анализом. 
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